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1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  sur  la  parcelle 233  préalable  au  projet  de
restauration de l’église romane Saint-Priest à l’ouest de la commune de Mareuil s’est
avéré positif. Des structures bâties, funéraires et en creux ont été relevées dans les 4
sondages exécutés dans et autour de l’édifice. Précisons que l’édifice est partiellement
en ruine, puisque de celui-ci il ne reste en élévation que les murs gouttereaux ainsi que
la façade occidentale. L’abside est en grande partie effondrée, la toiture absente.
2 Le sondage 1, situé dans le chœur de l’église comportait une sépulture en cercueil et
nous a montré sous un large dallage affleurant sous les déblais, l’état des fondations
dans cette partie.
3 Le sondage 2, à la base du mur gouttereau sud, a révélé un petit ensemble de sépultures,
soit en fosses (possibles cercueils), soit en coffrages de dalles calcaire, typiques de la
période  médiévale.  Ce  sondage  nous  a  permis  d’aborder  partiellement  l’état  des
substructures du bâti. En outre un apport de grands blocs de calcaire brut en avant de
ces substructures témoignerait d’une volonté de stabiliser les pourtours par un système
d’enrochement.  La  mise  en  place  chronologique  de  ces  éléments  erratiques  paraît
difficile  à  placer ;  cependant  elle  semblerait  antérieure  à  la  phase  des  coffrages
médiévaux.
4 Le sondage 3 devant le portail occidental, a révélé, de la même façon que les sondages
précédents, l’emplacement de structures funéraires (cercueils) et les substructures de
l’église avec le même système d’enrochement. En outre, les vestiges d’une structure
construite  à  l’ouest  de  la  façade,  reconnue  sous  la  forme  de  deux  murs
perpendiculaires, ont été partiellement observés dans cette tranchée. La destination de
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ceux-ci est restée indéterminée d’autant plus que le lien avec l’église parait coupé par
l’enrochement.
5 Le sondage 4, à la base du mur gouttereau nord, a révélé un ensemble de sépultures en
fosses (cercueils) contenues dans un niveau sédimentaire assez homogène, ainsi qu’une
large fosse ou tranchée (?), qui témoignerait d’une volonté d’accéder aux substructures
de cette partie de l’église, substructures qui se caractérisent ici par une seule assise de
blocs  qui  sont  mis  en œuvre de façon très  sommaire.  Cependant,  en l’état,  rien ne
permet  d’affirmer  qu’il  s’agirait  d’une  tentative  de  reprise  en  sous-œuvre  des
fondations. Sur le plan chronologique, du matériel céramique résiduel, attribuable au
haut Moyen Âge et à l’Antiquité, témoignerait de fréquentation(s) possible(s) du lieu
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